










计 , 1984年到 2001年第一季度 ,全球海盗事
件多达 2226件①。海盗事件呈逐年上升的趋
势 , 1994年仅为 90件 , 1998年上升为 228




盗活动最猖狂的地区 ,仅 2000年 ,发生在马
六甲海峡和南中国海的海盗事件就有 252
件②。这些数字只是受害船东报案的数字而






















③ 《海盗横行亚洲水域》 ,载《环球时报》 2001年 1月 18
日。
Internat ional Ch am ber of Commerce, Internat ional
Mari time Bureau, “ Piracy and Armed Robb ery Against
Ships” , Annual Report , 1 Jan uary-31 December 1999,
January 2000, p. 10.
Internat ional Ch am ber of Commerce, Internat ional
Mari time Bureau, “ Piracy and Armed Robb ery Against




































































备陈旧落后 ,而且人员的薪俸很低。 例如 ,印
尼的国防预算是东南亚最低的 , 1999年国防
预算仅为 GDP的 1. 7%～ 1. 8%。 海上安全
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②
③ Internat ional Ch am ber of Comm erce, Internat ional
Mari time Bureau, “ Piracy and Armed Robb ery Against
Ships” , Annual Report , 1 Jan uary-31 December 1999,
January 2000, P. 10.
Sou th Sea Piracy, “ Dead Men Tel l No Tales” ,
Econom ist , Dec. 16, 1999.
李少荣: 《 6海盗集团活跃菲南》 ,载〔马来西亚〕
































合国国际海事组织 ( International Maritime
Organiza tion )和 国际 商会 ( International
Chamber of Commerce)的关注。为了遏制海
盗 , 1992年 10月 ,在国际海事组织的协助
下 , 国 际 商 会 下 属 的 国 际 海 事 局
( International Ma ri time Bureau)在马来西












司 ( CLS)开发了一个新的反海盗工具—— 船

























































































外派遣自卫队。 1992年 ,日本突破宪法禁区 ,
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③ 《南洋商报》 2001年 1月 4日。
《南洋商报》 2001年 3月 28日。


















































事务。 1998年 4月 ,印度成立了远东海军司
令部 , 负责控制印度洋和太平洋的海军事

























② 《光明日报》 2001年 1月 19日。
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